


















ブラック・マウンテン派詩人（the Black Mountain poets）
『ミュソロゴス』（Muthologos）
「1968年8月，グロスターでのインタヴュー」（“Interview in Gloucester, August 1968”）
　1968年の8月にオルソンは，グロスターでスウェーデン人女性のインタヴューを受け
た。この女性は，1956年から65年までボストンに住んでいた時に『わが名はイシュマエ





























































































































































































As a matter of fact, don’t kid yourself that men like Creeley and myself in particular, who have 
had to fight since 1956 against Beat on this question（97）.
実際，馬鹿なことを言ってはいけないよ。特にクリーリーと私のような男は，この問
題に関して1956年以来，ビートと闘わなくてはならなかったのだ。























いるという態度を取ろうとしていた。「その種の知恵に対して」（“Against Wisdom as 
Such”）では，ビートを党派的だと見なしている。
　『ミュソロゴス』第一巻所収の「チャールズ・オルソンとエドワード・ドーン」（“Charles 




















意味深い韻律は（every rhyme that is interesting），太陽の一部である（102―03）。
























であると言うのなら」（If you were talking language equal, say, to the spirit of the flesh, of which 













































































































を務めていた。『プラトン序説』（Preface to Plato, 1963）は，『国家』第十巻で唱えられる
理想国家からの詩人追放説を検討したものである。ブルーノ・スネル（Bruno Snell）は，『ギ





































































































































































ルソンは『選集』（Selected Writings）の「等しいとは，現実と等しいこと」（“Equal, That 






































2）オルソンが，Milton R. Stern, The Fine Hammered Steel of Herman Melville (Urbana: University of 
Illinois Press, 1957)から引用した一節である。
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